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ñå ýòè ôàêòîðû õàðàêòåðíû è äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà, - ïîäòâåðäèë èñ-
ïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-
êà 10-ãî îòðÿäà ÔÏÑ ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ìàéîð âíóòðåííåé
ñëóæáû Àíäðåé ×åðíûøåâ. Îí ïîä÷åðêíóë,
÷òî ñóùåñòâóåò (ïðàâäà, íåçíà÷èòåëüíîå) óâå-
ëè÷åíèå ÷èñëà ïîæàðîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíà-
ëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Â íåêî-
òîðûõ ðàéîíàõ óæå ââåä¸í îñîáûé ðåæèì, â
÷àñòíîñòè - â Áèëèìáàå è Íîâîóòêèíñêå. Îñî-
áåííî ÷àñòî çäåñü ãîðÿò ÷àñòíûå äîìà è áàíè.
Ïåðâàÿ òåðìîòî÷êà áûëà çàôèêñèðîâàíà
ñïóòíèêîì 18 àïðåëÿ âîçëå Áèòèìêè – çàãî-
ðàíèå òðàâû ðÿäîì ñ ëåñíûì ìàññèâîì. Â ëèê-
âèäàöèè îãíÿ ó÷àñòâîâàëè: ïîäðàçäåëåíèå
176-é ïîæàðíîé ÷àñòè, Áèëèìáàåâñêàÿ àâòî-
öèñòåðíà, Óðàëüñêàÿ àâèàáàçà îõðàíû ëåñîâ.
Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé óäàëîñü
ñâîåâðåìåííî ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïîæàðà. Âîîáùå, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà,
÷òî ñóùåñòâóåò ñïóòíèêîâîå îïîâåùåíèå, ýô-
ôåêòèâíîñòü ïîæàðíîé ñëóæáû ïîâûñèëàñü.
Îò îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèÿ äî âûåçäà êîìàí-
äû ïðîõîäèò ïðèìåðíî 3-4 ìèíóòû. Òàêàÿ îïå-
ðàòèâíîñòü äà¸ò øàíñ ñïðàâèòüñÿ ñ áåäîé ñ
ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè.
Àíäðåé Ô¸äîðîâè÷ îòìåòèë:
– Íåêîòîðûå ñåëüñêèå òåððèòîðèè Ïåð-
âîóðàëüñêîãî îêðóãà äîñòàòî÷íî óäàëåíû îò
öåíòðà. ×òîáû ñîçäàòü ñèñòåìó áûñòðîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ, áûëî ðåøåíî îðãàíèçîâàòü ìî-
áèëüíûå îòðÿäû èç äîáðîâîëüöåâ, êîòîðûå
ïðè íåîáõîäèìîñòè áóäóò íà ìåñòå ñâîåâðå-
ìåííî òóøèòü âîçãîðàíèÿ. Ñîçäàíû ìóíèöè-
ïàëüíàÿ, äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíûå îõðàíû, çà-
íèìàþùèå, êñòàòè, ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ ñòîÿò ïîñòû
День работников пожарной охраны отмечается в России 30 апреля. Как правило,
профессиональный праздник проходит в напряженной обстановке. Сухая, жаркая погода,
сжигание накопившегося за зиму мусора, массовый выезд отдыхающих на природу
провоцируют возникновение возгораний.
â Êóçèíî, Òð¸êàõ, Ìåðêèòàñèõå, ×åðåìøå. Â
ïåðèîä ïîâûøåííîé îïàñíîñòè ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ îáðàòèëèñü ê äîáðîâîëüíûì ïîìîùíèêàì,
÷òîáû òå ââåëè ìîáèëüíóþ ãðóïïó, êîòîðàÿ
áóäåò áàçèðîâàòüñÿ â Øàéòàíêå, íà óëèöå
Øàãèíà. Êñòàòè, å¸ ðóêîâîäèòåëü Âàäèì Ëå-
ïèëèí íåäàâíî ïðîø¸ë ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå
â Ìîñêâå. Êðîìå òîãî, â Ïåðâîóðàëüñêå ñî-
çäàíû ñïåöèàëüíûå êëóáû äîáðîâîëüöåâ: íà
áàçå áûâøåé 48-é ïîæàðíîé ÷àñòè è ÎÎÎ «×è-
ñòþëÿ». Òàì íå òîëüêî ó÷àòñÿ, êàê áîðîòüñÿ ñ
îãíåì, íî è çàíèìàþòñÿ ïðîôèëàêòèêîé.
×åðíûøåâ îñîáî îñòàíîâèëñÿ íà ìíîãî-
ëåòíåé ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå äîñòîéíîé ñìå-
íû. Òåñíûå ñâÿçè íàëàæåíû ñ âîñïèòàííèêà-
ìè øêîëû ¹ 1. Êàê ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ
òåõíèêîé äëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ, ïðåîäîëåâàòü
ïðåïÿòñòâèÿ, íàäåâàòü ýêèïèðîâêó îãíåáîðöåâ
– âñ¸ ýòî ðåáÿòà óçíàþò íà ñïåöèàëüíûõ óðî-
êàõ. À çàòåì ñâîè íàâûêè, ïîìîãàþùèå âû-
æèòü â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïîêàçûâàþò
âî âðåìÿ ñîñòÿçàíèé è êîíêóðñîâ «Þíûé ïî-
æàðíûé». Íå ðåäêîñòü â ïîæàðíîé ÷àñòè «Äíè
îòêðûòûõ äâåðåé». Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ñïå-
öèàëèñòû ïîäðîáíî ðàññêàçûâàþò î ñâîåé
ðàáîòå, ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâàõ, òåõíè-
êå. Êñòàòè, íàêàíóíå ïðàçäíèêà ê íåë¸ãêîé,
îòâåòñòâåííîé ñëóæáå ïîæàðíûõ áóäåò ïðè-
âëå÷åíî âíèìàíèå. Ó Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàë-
ëóðãîâ ñîñòîèòñÿ äåìîíñòðàöèÿ òåõíèêè è
ìàøèí, òåìàòè÷åñêèå êîíêóðñû ðèñóíêîâ íà
àñôàëüòå.
Ëþäè â ôîðìå îáû÷íî î ñåáå ãîâîðÿò ëà-
êîíè÷íî. Êîëëåêòèâ 47-é ÷àñòè (îêîëî 70 ÷å-
ëîâåê) – ñòàáèëüíûé, ñïëî÷¸ííûé. Òàì äåñÿ-
òèëåòèÿìè òðóäÿòñÿ îïûòíûå ñîòðóäíèêè, êî-
òîðûå íå ðàñòåðÿþòñÿ äàæå â ñàìîé ñëîæíîé
ñèòóàöèè. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, õîòÿ è íå
îáíîâëÿëèñü çà ïîñëåäíèå ãîäû, íî íàõîäÿò-
ñÿ â ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè, áëàãîäàðÿ
âîäèòåëÿì-ðåìîíòíèêàì.
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïîäòâåðæäàþò,
÷òî ñèòóàöèÿ â öåëîì óëó÷øàåòñÿ. Åñëè ñðàâ-
íèâàòü àíàëîãè÷íûå ïåðèîäû ïðîøëîãî è íû-
íåøíåãî ãîäîâ, òî ïîæàðîâ ïðîèçîøëî ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî æå – ñîîòâåòñòâåííî 57 è 58.
Çàòî ïîãèáøèõ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå: áûëî 12,
íûí÷å - 4. Ñïàñåíî îêîëî 50-òè ÷åëîâåê.
Â çàâåðøåíèè ðàçãîâîðà Àíäðåé Ô¸äî-
ðîâè÷ âñïîìíèë íàèáîëåå ìàñøòàáíûé ïðî-
øëîãîäíèé âåðõîâîé ëåñíîé ïîæàð ïîä Ãóñåâ-
êîé, â òóøåíèè êîòîðîãî ó÷àñòâîâàëà è êîìàí-
äà 10-ãî îòðÿäà. Áåäà íà÷àëàñü ñ ìàëîãî -
âîäèòåëü âûáðîñèë íåçàòóøåííûé îêóðîê èç
ìàøèíû. Âîîáùå, ïî ñòàòèñòèêå äî 90 ïðî-
öåíòîâ ëåñíûõ âîçãîðàíèé âîçíèêàåò èìåííî
ïî âèíå ÷åëîâåêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîñòàíîâëå-
íèåì îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ 28 àïðåëÿ
ïî 20 ìàÿ ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â ðåãèîíå îñî-
áûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. ×òî îçíà÷àåò
ïîëíûé çàïðåò íà ïîñåùåíèå ëåñîâ. Ê ñëîâó,
çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè â ëåñàõ ïðåäóñìîòðåí øòðàô äëÿ ãðàæäàí
äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - äî
1 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
24-ì ñîòðóäíèêàì îòðÿäà âðó÷åíû ìåäàëè
Ì×Ñ Ðîññèè. Â ÷àñòíîñòè, íàãðàäó 1 ñòåïåíè
ïîëó÷èë ïðîñëóæèâøèé áîëåå 20 ëåò â íàøåé
ïîæàðíîé ÷àñòè íà÷àëüíèê êàðàóëà, êàïèòàí
âíóòðåííåé ñëóæáû Þðèé Øåñòàêîâ. Êðîìå
òîãî, íåñêîëüêî îãíåáîðöåâ îòìå÷åíû çà äîá-
ðîñîâåñòíóþ ðàáîòó Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè





Âåñíîé äàë¸êîãî 1931 ãîäà áûëî ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðåçèäèóìà ÂÑÍÕ ÑÑÑÐ, ïðåäïèñûâàâøåå óòâåðäèòü
çàäàíèå íà ïîñòðîéêó Ïåðâî-Óðàëüñêîãî Íîâî-Òðóáíîãî
çàâîäà. Âñêîðå, êîäà äî ïóñêà ïðåäïðèÿòèÿ îñòàâàëîñü åù¸
òðè ãîäà, íà í¸ì ñîçäàëè ñâîþ ïîæàðíóþ ñòàíöèþ – òàê îíà â
òó ïîðó íàçûâàëàñü.
Çäàíèå áûëî äåðåâÿííûì – íà ÷åòûðå êîííûõ âûåçäà. Çäåñü
ðàñïîëàãàëèñü êîíþøíÿ, äåæóðíàÿ êîìíàòà, ïîìåùåíèå äëÿ ëè÷-
íîãî ñîñòàâà. Èíâåíòàðü ñîñòàâëÿëè íàñîñû äà áî÷êè ñ âîäîé. Ïî-
æàðíûå íå òîëüêî ñëåäèëè çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë áåçîïàñíîñ-
òè, íî è ïî ìåðå ñâîåé çàíÿòîñòè ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüíûõ ðà-
áîòàõ.
Âîò âûäåðæêà èç çàìåòêè, îïóáëèêîâàííîé â ¹ 2 ãàçåòû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» îò 3 íîÿáðÿ 1931 ãîäà (îðôîãðàôèÿ è ïóíêòó-
àöèÿ ñîõðàíåíû):
«Íà ñòðîèòåëüñòâå 5-ãî ñòðîéòðåñòà âñòàëè áåòîíèòîâûå ðà-
áîòû çà íåèìåíèåì ãðàâèÿ. Ðÿäîì ñòîÿëà äðîáèëêà, êîòîðàÿ ìîã-
ëà îáåñïå÷èòü âñ¸ ñòðîèòåëüñòâî ãðàâèåì. Áåçäåéñòâîâàëà îíà
ëèøü ïîòîìó, ÷òî íå áûëî ðàáñèëû, íåêîìó ðàáîòàòü íà äðîáèëêå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûâåñòè èç ïðîðûâà çàâîä ïî ùåáíþ – ýòèì óñêî-
ðèòü áåòîííûå ðàáîòû, ïîæàðíèêè ñòðîéêè äîáðîâîëüíî âçÿëèñü
äî 14-é ãîäîâùèíû Îêòÿáðÿ ðàáîòû íà äðîáèëêå ïðîèçâîäèòü â
äâå ñìåíû. 2 íîÿáðÿ âñå êàê îäèí âûøëè íà ðàáîòó. Äðîáèëêà
çàðàáîòàëà. Âñ¸ ýòî äåéñòâèòåëüíî äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê
ñòðîèòåëüñòâó çàâîäà ñî ñòîðîíû ïîæàðíîé êîìàíäû 5-ãî ñòðîé-
òðåñòà. Ðàáî÷èå, áåðèòå ïðèìåð ñ ïîæàðíèêîâ, áîðèòåñü ïî-áîëü-
øåâèñòñêè çà óäàðíûå òåìïû ðàáîòû íà ñòðîèòåëüñòâå çàâîäà».
…Òîëüêî â 1932-ì ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ñïåöèàëüíûé ïîæàðíûé
àâòîìîáèëü. ×åðåç ñåìü ëåò, ïîñëå âèçèòà íà çàâîä íàðêîìà òÿ-
æ¸ëîé ïðîìûøëåííîñòè Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå è ïîñåùåíèÿ èì ïî-
æàðíîé ñòàíöèè, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå äåïî. Â
òîì æå 1939 ãîäó îãíåáîðöû ñïðàâèëè íîâîñåëüå. Çäàíèå, åñòå-
ñòâåííî, íå ðàç ðåêîíñòðóèðîâàííîå, ñóùåñòâóåò ïî ñåé äåíü - â
í¸ì ðàçìåùàåòñÿ îòäåë êàäðîâ ÏÍÒÇ. Áîëåå, ÷åì 30 ëåò íàçàä
ïîæàðíàÿ ñëóæáà ïåðåäèñëîöèðîâàëàñü íà óëèöó Âàéíåðà, 6 , ãäå
ñåé÷àñ è íàõîäèòñÿ.
Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñëóæáà íåîäíîêðàòíî ìåíÿëà
íàçâàíèå. Ñåé÷àñ ýòî âåäîìñòâåííàÿ ïîæàðíàÿ ÷àñòü ÂÄÏÎ Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Ëó÷øèì ïîêàçàòåëåì äåÿòåëüíîñòè åãî âûñîêî-
ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñëàæåííîãî êîëëåêòèâà, îñíàùåííîãî íåîá-
õîäèìîé òåõíèêîé, ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
íà ÏÍÒÇ íå çàôèêñèðîâàíî íè îäíîãî ïîæàðà. Ñòîëü áëàãîïðèÿò-















- 293 ÷åëîâåêà. Çà ïðîøëûé ãîä ñ íèìè áûëî ïðîâåäåíî 150 çàíÿ-
òèé ïî óñòðîéñòâó è ïðèíöèïó äåéñòâèÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæà-
ðîòóøåíèÿ, â òîì ÷èñëå - ïî èõ ïðèìåíåíèþ; ïî äåéñòâèÿì ÷ëåíîâ
ÄÏÄ ïðè îáíàðóæåíèè çàãîðàíèé è èõ ëèêâèäàöèè, à òàêæå ïî
îñíîâíûì ïðè¸ìàì òóøåíèÿ ïîæàðîâ â öåõàõ.
Åù¸ íà ïðåäïðèÿòèè ñîçäàíà ïîæàðíî-òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ
(ÏÒÊ), à íà ìåñòàõ - öåõîâûå ÏÒÊ, ïðîâîäÿùèå çàñåäàíèÿ åæåê-
âàðòàëüíî. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó èìè áûëî ïðåäëîæåíî 219
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè ïðîâåäåíèè âîçðîñøèõ îáú¸ìîâ ýëåêòðîñâàðî÷íûõ, ãàçî-
ðåçàòåëüíûõ, êðîâåëüíûõ ðàáîò ñ ïðèìåíåíèåì ãîðåëîê íà æèä-
êîì òîïëèâå è íà ãàçå… Íà òàêèå îïåðàöèè â ïðîöåññå ïðîèçâîä-
ñòâà ðóêîâîäñòâîì öåõà îôîðìëÿåòñÿ íàðÿä-äîïóñê è ñîãëàñóåòñÿ
ñ ïîæàðíîé ÷àñòüþ. Íàä ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ îãíåâûõ ðàáîò â òå÷å-
íèå 3-5 ÷àñîâ ïî èõ çàâåðøåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü. Òàê,
áëàãîäàðÿ ÷¸òêîìó âçàèìîäåéñòâèþ çàâîäñêèõ ñëóæá è ïîæàðíîé
÷àñòè äîñòèãàåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè íà ïðîèçâîä-
ñòâå.
Êðîìå òîãî, ÷òî êàðàóëû ÂÏ× ÂÄÏÎ íåñóò íà Íîâîòðóáíîì
êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî ïðè ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîòàõ, çàíèìà-
þòñÿ ïîäâîçîì, îòêà÷êîé âîäû ïðè àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ, îíè ïðè-
âëåêàþòñÿ è ê òóøåíèþ ïîæàðîâ â ãîðîäå. Íàõîäÿñü íà ñìåíå, îã-
íåáîðöû çàíèìàþòñÿ ðåìîíòîì òåõíèêè, ïîìåùåíèé ÷àñòè… Ñî-
ãëàñíî ðàñïèñàíèþ ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ è ïîääåð-
æàíèþ îïåðàòèâíîãî ìàñòåðñòâà.
На состоявшейся в понедельник пресс-конференции главы городского округа
Ю.Переверзева в её, скажем так, экологической части журналисты попросили мэра
прокомментировать его письмо руководству ПНТЗ в связи с отказом ввода
в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса. Юрий Олегович мотивирует
своё решение отсутствием объективной информации о выполнении заводом
мероприятий, предложенных Облпотребнадзором, которые обязательно должны
быть реализованы при строительстве ЭСПК, а также сведений по выбросам
«Железного озона» по данным системы непрерывного мониторинга комплекса.
КВН
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ «ÄÈÍÓÐÀ»




çàííîìó – çàâåðøèâøèéñÿ âåñ-
íîé çèìíèé ÷åìïèîíàò, ìàò÷è
êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü íå íà ñíå-
ãó, à íà ñòàíäàðòíûõ ïîëÿõ ñ èñ-
êóññòâåííûì ïîêðûòèåì, êîòîðûõ
â îáëàñòè - óæå äîáðûé äåñÿòîê.
Äâóõêðóãîâîé òóðíèð âîñüìè
êîìàíä âûèãðàë ëåòíèé ïîáåäè-
òåëü-2011 êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà».
Îíà íàáðàëà 39 î÷êîâ, çíà÷èòåëü-
íî îïåðåäèâ äóáë¸ðîâ «Óðàëà» -
28 î÷êîâ è åêàòåðèíáóðãñêóþ
«Ñìåíó» - 23. Íà î÷êî ìåíüøå
îêàçàëîñü ó «Äèíóðà», òàê è íå
ïðîâåäøåãî ïîâòîðíóþ âñòðå÷ó ñ
ïîäìàñòåðüÿìè èç-çà èõ ïëîòíî-
ãî ãðàôèêà ïîäãîòîâêè ê ñåçîíó.
Äèíàñîâöû, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
ïîòåðÿìè íå èìåâøèå ñòàáèëü-
íîãî ñîñòàâà, îäåðæàëè â ðîçûã-
ðûøå 7 ïîáåä, ðàç äîáèëèñü íè-
÷üåé è ïîòåðïåëè ïîðàæåíèÿ îò
ïðèç¸ðîâ: îò ñèíàðöåâ - 0:3 è 2:5,
ðåçåðâèñòîâ «Óðàëà» - 0:7, òàêæå
îò «Óðàëà»1995 ã.ð. – 2:4 è íîâî-
óðàëüñêîãî «Êåäðà» - 1:4. À âîò
òðåòüþ êîìàíäó, «Ñìåíó», äâàæ-
äû îãîð÷èëè – 3:1 è 2:1. Â èòîãå
– ÷åòâåðòîå ìåñòî.
Åñëè îãíåóïîðùèêàì çèìîé
íå óäàëîñü òðàäèöèîííîå âîñõîæ-
äåíèå íà ïüåäåñòàë, äîñòîéíî
÷åñòü ãîðîäà çàùèòèëè âåòåðàíû
«Ôàêåëà» â ÷åìïèîíàòå ïî ìèíè-
ÐÀÍÍÈÉ ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ
Футболисты, играющие на уровне города, давно не знают
каникул. По существу, в круглогодичном режиме теперь
проводятся и областные соревнования.
ôóòáîëó. Ïåðâåíñòâîâàëè ñ 46 î÷-
êàìè ïðåäñòàâèòåëè åêàòåðèíáóð-
ãñêîé «Þíîñòè», ôàêåëîâöû íà-
áðàëè 40, à òàãèëüñêèé « Ðåãèîí»
- 33 î÷êà. Íàøè â ñïîðå ñ äåâÿòüþ
ñîïåðíèêàìè óñòóïèëè òîëüêî ëè-
äåðàì – 2:4 è 1:3, îòïðàçäíîâàëè
12 âèêòîðèé è äîáèëèñü ÷åòûð¸õ
íè÷åéíûõ êîìïðîìèññîâ.
Óæå ñ ïðèõîäîì âåñíû îáëà-
ñòíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà â ñåìè
ãîðîäàõ îðãàíèçîâàëà ðîçûãðû-
øè ñâèõ êóáêîâ. «Äèíóð» ðàñïðå-
äåëèëè â Âåðõíþþ Ïûøìó, ãäå îí
â ïîëóôèíàëå âçÿë âåðõ 2:0 íàä
ñðåäíåóðàëüñêèì «ÑÓÃÐÝÑîì», à
ïîòîì ñ òàêèì æå ñ÷¸òîì ïåðåèã-
ðàë õîçÿéñêèé «Ìåòàëëóðã». Íà
äðóãèõ òåððèòîðèÿõ îòëè÷èëèñü:
â Âåðõíåé Ñàëäå – òàìîøíèé
«Òèòàí», â Ñóõîì Ëîãó – êàìåíñ-
êàÿ «Ñèíàðà», â Ðåæå, Íîâîóðàëü-
ñêå è Êðàñíîóôèìñêå – ñîîòâåò-
ñòâåííî ìåñòíûå êëóáû «Ðåæ»,
«Êåäð» è «Ñïóòíèê», â Âåðõíåé
Ñèíÿ÷èõå – «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
èç Ïîëåâñêîãî.
Èìåííî ñ ïîëåâ÷àíàìè íà èõ
ïîëå âûïàëî âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ
äèíàñîâöàì íà íà÷àëüíîì ýòàïå
Êóáêà îáëàñòè.
Ñåâåðöû íûí÷å çíà÷èòåëüíî
óêðåïèëèñü, â òîì ÷èñëå êîãäà-òî
èãðàâøèìè â «Äèíóðå» À.Àëåêñå-






êîòîðîå âðåìÿ èãðà øëà íà ïðî-
ñòðàíñòâå ìåæäó øòðàôíûìè
ïëîùàäÿìè. Â îäíîé èç ðåäêèõ
àòàê õîçÿåâà åäâà íå îòêðûëè
ñ÷¸ò, áëàãî ñòðàæ Ñ.Ñòðîìîâ è
îáîðîíùèêè îòñòîÿëè âîðîòà.
Çàòåì îáîçíà÷èëîñü ïðåèìóùå-
ñòâî ãîñòåé. Íà 11ìèíóòå Ì.Áåð-
äîâ çàðàáîòàë ïåíàëüòè, è À.Êè-
ñåë¸â óâåðåííî åãî ðåàëèçîâàë.
Õîçÿåâà âëàäåëè ìÿ÷îì íå ìåíü-
øå íàøåé êîìàíäû, íî ñåðüåçíûõ
óãðîç ñîçäàòü íå ìîãëè – äèíà-
ñîâöû êîíòðîëèðîâàëè öåíòðàëü-
íóþ ÷àñòü.
Ñðàçó ïîñëå îòäûõà íàø íî-
âè÷îê Ä.Ñîëòàíîâè÷ (èç Áåð¸çîâ-
ñêîãî) îáÿçàí áûë çàáèâàòü, îä-
íàêî íå èñïîëüçîâàë âûõîä îäèí
íà îäèí. Îïëîøàë íà 67 ìèíóòå
è À.Êèñåë¸â ïðè âòîðîì 11-ìåò-
ðîâîì, íàçíà÷åííîì çà èãðó ðó-
êîé - íà ñåé ðàç îáìàíóòü Ï.Êî-
ðîñòåë¸âà íå ñìîã. À íà 90 ìèíó-
òå òàêîìó æå íàêàçàíèþ ïîäâåð-
ãëèñü äèíóðîâöû, è ðåçóëüòàò
ñðàâíÿëñÿ – 1:1.
Â äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ òàé-
ìàõ ñâåæåå âûãëÿäåëè ïåðâî-
óðàëüöû. Ìíîãî õëîïîò ïðîòèâíè-
êó äîñòàâèëè äåáþòàíò èç Êàìåí-
ñêà íàïàäàþùèé È.Çàèêèí è
ðàíüøå óæå íàäåâàâøèé ôîðìó
«Äèíóðà» ïîëóçàùèòíèê Å.Þæà-
êîâ. Â íà÷àëå âòîðîé 15-ìèíóòêå
Ì.Áåëîíîãèíó óäàëñÿ ïðîðûâ ïî
ïðàâîìó ôëàíãà è ïðîñòðåë âî
âðàòàðñêóþ, ãäå ðàñòîðîïíåå
âñåõ áûë Ì.Áåðäîâ - 2:1. Òàêèì
îáðàçîì, Å.Ôåäîòîâà ìîæíî ïî-
çäðàâèòü ñ îôèöèàëüíûì óñïåø-
íûì òðåíåðñêèì äåáþòîì.
Â ÷åòâåðòüôèíàëå äèíàñîâ-
öàì 16 ìàÿ ïðèä¸òñÿ ïîñïîðèòü
ñ êà÷êàíàðñêèì «Ãîðíÿêîì», êî-
òîðûé â Íèæíåì Òàãèëå îáûãðàë
2:0 «Óðàëåö». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷è îïðåäåëèòñÿ æðåáèåì. È
â äðóãèõ ìàò÷àõ êîìàíäû äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ óëîæè-
ëèñü â 90 ìèíóò. «Áðîçåê» Áåð¸-
çîâñêèé – «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã
1:2, «Óðàë-Ä» - «Óðàëàñáåñò» 1:0,
«Ðåæ» - «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ
Ïûøìà 4:1, «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã
– «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷ 11:1,
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê – «Ãðàíèò»
Íèæíèé Òàãèë 3:1, «Òèòàí» Âåðõ-
íÿÿ Ñàëäà – «Ñèíàðà» Êàìåíñê-
Óðàëüñêèé 1:5.
Â ñðåäó «Ñèíàðà» êàê ÷åìïè-
îí ïðîøëîãî ãîäà è «Äèíóð» â êà-
÷åñòâå îáëàäàòåëÿ Êóáêà îáëàñ-
òè íà íåéòðàëüíîì ïîëå â Ñóõîì
Ëîãó âûÿâëÿëè îáëàäàòåëÿ Ñó-
ïåðêóáêà. Ñóäüáó ïðèçà ðåøèë
ìÿ÷, çàáèòûé â ñåðåäèíå ïåðâî-
ãî òàéìà êàìåíöàìè. Íàøè ðå-
áÿòà èìåëè âîçìîæíîñòè õîòÿ áû
îòêâèòàòüñÿ, íî íå èñïîëüçîâà-
ëè èõ. Äàæå òàêîé âåðíûé øàíñ
êàê 11-ìåòðîâûé. Íà 85-é ìèíó-
òå À.Êèñåë¸â ïðîáèë âî âðàòà-
ðÿ…
Â âîñêðåñåíüå ñòàðòóåò îäíî-
êðóãîâîé ÷åìïèîíàò îáëàñòè, êî-
òîðûé çàâåðøèòñÿ ñî âòîðîé äå-
êàäîé èþëÿ. Ïðèìåðíî ÷åðåç ìå-
ñÿö íà÷í¸òñÿ íîâûé ðîçûãðûø ïî
åâðîïåéñêîé (à òåïåðü óæå è ðîñ-
ñèéñêîé) ñèñòåìå «îñåíü-âåñíà».
29 àïðåëÿ – â Ïîëåâñêîì ñ «Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì».
6 ìàÿ – â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì ñ «Ñèíàðîé».
13 ìàÿ – äîìà ñ «Òèòàíîì» Âåðõíÿÿ Ñàëäà.
16 ìàÿ – 1/4 ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè â Êà÷êàíàðå ñ «Ãîðíÿêîì».
19 ìàÿ – äîìà ñ «Óðàëüöåì» Íèæíèé Òàãèë.
26 ìàÿ – â Ñóõîì Ëîãó ñ «ÔÎÐÝÑîì».
2 èþíÿ - äîìà ñ «Ðåæîì».
6 èþíÿ – ïåðâûå ìàò÷è 1/2 ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè.
9 èþíÿ – «Äèíóð» îòäûõàåò.
16 èþíÿ – äîìà ñ «Êåäðîì» Íîâîóðàëüñê.
23 èþíÿ – â Åêàòåðèíáóðãå ñî «Ñìåíîé».
27 èþíÿ – âòîðûå ìàò÷è 1/
2
 ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè.
30 èþíÿ – â Àñáåñòå ñ «Óðàëàñáåñòîì».
7 èþëÿ – äîìà ñ «Ìåòàëëóðãîì» Âåðõíÿÿ Ïûøìà.
11 èþëÿ – ïåðâûé ìàò÷ ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè.
14 èþëÿ – äîìà ñ «Óðàëîì-äóáëü» Åêàòåðèíáóðã.
18 èþëÿ – âòîðîé ìàò÷ ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè.
21 èþëÿ – â Êà÷êàíàðå ñ «Ãîðíÿêîì».
Âî âòîðîé ãðóïïå îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà èãðû ïðîéäóò ïî ñòà-
ðîé ñõåìå. «Ôàêåë» íà÷í¸ò ðîçûãðûø 29 àïðåëÿ â Êðàñíîóôèì-
ñêå ìàò÷åì íà èñêóññòâåííîì ãàçîíå ñ ìåñòíûì «Ñïóòíèêîì».
КОГДА ДОСТАВЯТ ПЕНСИЮ
Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè äîñòàâêà
ïåíñèè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â îñîáîì ïîðÿäêå.
Ïðåäïðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè îñóùåñòâÿò äîñ-
òàâêó ïåíñèé è äðóãèõ âûïëàò çà 1 ìàÿ – 28 àïðåëÿ, à çà 9 ìàÿ –
íàêàíóíå, òî åñòü, 7, 8 ÷èñëà. Â îñòàëüíûå äíè - â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì. Ïðåäïðèÿòèÿ àëüòåðíàòèâíîé äîñòàâêè îñóùåñòâÿò âûï-
ëàòó ïåíñèé â àíàëîãè÷íîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôè-
êîì.
Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î äîñòàâêå ïåíñèè â ïðàçä-
íè÷íûå äíè ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðàâëåíèè ÏÔÐ ïî òåëåôîíàì ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè: 66-25-03, 66-25-02
«ПОБЕДНЫЕ» ДЕНЬГИ
Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû âåòåðàíû ïîëó÷àò
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó.
Ïî 1000 ðóáëåé âûäàäóò èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âîåííîñëóæàùèå, ïðîõîäèâøèå ñëóæáó â
ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä âîéíû ñ ßïîíèåé, âäîâû
ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé, óçíèêè êîíöëàãåðåé è ãåòòî, æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèí-
ãðàäà, ðàáîòíèêè òûëà, äåòè âîåííîñëóæàùèõ è âîåííîñëóæàùèå
÷àñòåé, íå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, ïîëó÷àò îò
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè ïî 500 ðóáëåé. Ïðîèçâîäèòüñÿ âûïëàòû
áóäóò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè îáåùàþò, ÷òî
âñå âåòåðàíû ïîëó÷àò äåíüãè â òå÷åíèå àïðåëÿ.
БАТАРЕИ ОТКЛЮЧАТ ДОСРОЧНО
Ñâåðäëîâñêèé ãèäðîìåòöåíòð 18 àïðåëÿ çàôèêñèðîâàë
àáñîëþòíûé ðåêîðä ïëþñîâîé òåìïåðàòóðû
íà Ñðåäíåì Óðàëå – 28 ãðàäóñîâ. Àíîìàëüíàÿ äëÿ ñåðåäèíû
âåñíû æàðà ñäåëàëà ïðåáûâàíèå â êâàðòèðàõ,
ãäå òîïÿò áàòàðåè, íåêîìôîðòíûì.
Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òåëåôîííûõ îáðàùåíèé ïåðâîóðàëüöåâ
ñ ïðåäëîæåíèÿìè î äîñðî÷íîì îòêëþ÷åíèè îòîïëåíèÿ çàñòàâëÿþò
êîììóíàëüùèêîâ ïðèíèìàòü ìåðû. È õîòÿ óñòàíîâëåííàÿ äàòà
îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà – 15 ìàÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ðåøèëà ñîêðàòèòü ýòîò ñðîê. Ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ
îá îòêëþ÷åíèè òåïëà 9-10 ìàÿ, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëî-
âèé.
СТОЯНКИ ЗАВАЛЕНЫ МУСОРОМ
Ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ ÓÆÊÕ ïðîâåëà ðåéä ïî ìóñîðíûì
ñòîÿíêàì ãîðîäà. Ïðè÷èíà – æàëîáû íà íåäîáðîñîâåñòíîå
âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íåêîòîðûìè óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè.
Äåéñòâèòåëüíî, âîêðóã ñòîÿíîê îáíàðóæèëèñü ñâàëêè êðóïíî-
ãàáàðèòíîãî ìóñîðà è ìóñîðà ñ ñóááîòíèêîâ. Îáû÷íî ê ïîäîáíûì
ðåéäàì ÓÊ òùàòåëüíî ãîòîâÿòñÿ. Íà ýòîò ðàç èõ çàñòàëè âðàñï-
ëîõ. Ïî êàæäîìó íàðóøåíèþ áûëè ñîñòàâëåíû àêòû, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ðóêîâîäèòåëè «óïðàâëÿùåê» ïîëó÷àò ïðåäïèñàíèÿ. Åñëè
íå âûïîëíÿò - áóäóò ïëàòèòü øòðàô. Äî êîíöà ìåñÿ÷íèêà ÷èñòîòû,
òî åñòü äî 31 ìàÿ, ðàáî÷àÿ ãðóïïà åæåäíåâíî íàìåðåíà ïðîâî-
äèòü ðåéäû.
«КАДРЫ» ОФОРМИЛИ ХЕТ-ТРИК
Â ×åëÿáèíñêå âî Äâîðöå êóëüòóðû òðóáîïðîêàò÷èêîâ
ñîñòîÿëàñü ñóïåðëèãà ôåñòèâàëÿ ÊÂÍ êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ïîä îáùåé òåìîé «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ìåòàëëóðãèè»
Â áîðüáå çà ãëàâíûé ïðèç — ïåðåõîäÿùóþ «Õðóñòàëüíóþ êàñ-
êó» — ñîøëèñü ïî äâå êîìàíäû îò ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è
Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ – ïîáåäèòåëè îòáîðî÷íûõ òóðíèðîâ ó ñåáÿ
íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Âñåõ âîëíîâàë îäèí âîïðîñ: ñìîãóò ëè ïåðâîóðàëü-
öû îòâîåâàòü ó ÷åëÿáèíöåâ «Õðóñòàëüíóþ êàñêó», êîòîðóþ òå óäåð-
æèâàþò óæå äâà ãîäà. Îöåíèâàëî âûñòóïëåíèÿ êàâýýíùèêîâ êîìïå-
òåíòíîå æþðè, êóäà ïî òðàäèöèè âîøëè ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè.
– Ñ êàæäûì ãîäîì çàâîäñêèå èãðû ÊÂÍ íàõîäÿò âñ¸ áîëüøå
ïîêëîííèêîâ, øóòêè ñòàíîâÿòñÿ èíòåðåñíåå, à êîìàíäû – ïðîôåñ-
ñèîíàëüíåå, - êîììåíòèðóåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ,
ïðåäñåäàòåëü æþðè Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ. - Ðàä, ÷òî ìîëîäåæü ïðè-
íèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Òðóáíèêè ìíîãî øóòèëè íà àêòóàëüíóþ è áëèçêóþ ñîáðàâøèì-
ñÿ òåìó – çàâîäñêóþ æèçíü. «Íàøè öåõè è ÷åðíûå, è áåëûå, êàê
ïàëî÷êà ãàèøíèêà, îíè âñåãäà ïðèíîñÿò ïðèáûëü» - ýòà øóòêà âûç-
âàëà áóðþ ïîçèòèâíûõ ýìîöèé!
Ïîáåäèòåëåì ñóïåðëèãè, íå îñòàâèâ øàíñîâ êîëëåãàì, â òðå-
òèé ðàç ñòàëà êîìàíäà ìîëîäåæè ïðîôñîþçà ×ÒÏÇ «Êàäðû». Èõ
ñîïåðíèêè òóò æå íàøëè ïîâîä äëÿ èñêðîìåòíîé øóòêè: «Êàñêè-òî ó
íàñ ó âñåõ åñòü, äà è õðóñòàëüíûå… ñàëàòíèöû òîæå!» Çà êðåàòèâ-
íûé ìîëîäåæíûé þìîð è òîíêèé õóäîæåñòâåííûé âêóñ â íîìèíà-
öèè «Íà ñâîåé âîëíå» ëó÷øèì ïðèçíàí ÷åëÿáèíñêèé «Êàðàâàí». Çà
âåðíîñòü ïðîôåññèè è ïðîäâèæåíèå êîðïîðàòèâíûõ öåííîñòåé â
íîìèíàöèè «Òðóáíûé ñòèëü» ïåðâåíñòâî ïðèñóæäåíî êîìàíäå «Íàì-
áåð óàí» (ÏÍÒÇ). Çà áåçóäåðæíûé õîõîò â çàëå è ÿðêèå çàïîìèíàþ-
ùèåñÿ íîìåðà â íîìèíàöèè «Ñìåõ – ëåêàðñòâî îò ñêóêè» ïîáåäà
äîñòàëàñü ïåðâîóðàëüñêîé «Áåñêîíå÷íîñòè». «Çâåçäîé þìîðà» íà-
çâàíà ó÷àñòíèöà êîìàíäû «êàðàâàíùèöà» Íàòàëüÿ ×èðåö.
î ìíåíèþ Ïåðåâåðçåâà, ïðåäúÿâ-
ëåííûå àäìèíèñòðàöèåé óñëîâèÿ
ïîëíîñòüþ îòðàæàþò èíòåðåñû æè-
òåëåé ãîðîäà. Êñòàòè, ïðåäúÿâëÿå-
ìûå âëàñòüþ òðåáîâàíèÿ êàñàþòñÿ
íå òîëüêî Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Ýêîëîãè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû ñóùåñòâóþò è íà äðóãèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, è â íàøåì «áåëîì äîìå» õîòÿò çíàòü,
êàê îíè áóäóò ðåøàòüñÿ. Ñîáðàííûé ìàòåðè-
àë íåîáõîäèìî äîíåñòè äî æèòåëåé Ñêîðåå
âñåãî, ýòî áóäóò ñîáðàíèÿ ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, íåïðåìåííî ñ ïðèãëàøåíèåì ñàìèõ íà-
ðóøèòåëåé ýêîëîãè÷åñêîãî ñïîêîéñòâèÿ.
Îáøèðíàÿ èíôîðìàöèÿ íåîáõîäèìà è
äëÿ ó÷àñòèÿ â òðàäèöèîííûõ ñåçîííûõ âñòðå-
÷àõ ïî íàáîëåâøèì âîïðîñàì ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ÑÓÌÇà, ÷òîáû àðãóìåíòèðîâàíî çà-
ùèùàòüñÿ èëè âûäâèãàòü ïðåòåíçèè ñîñå-
äÿì. Ââèäó îòñóòñòâèÿ ñåãîäíÿ ïîëíîé ÿñíî-
ñòè, ìýð íàìåðåí ïåðåíåñòè äåáàòû ñ ðåâ-
äèíñêîé ñòîðîíîé ñ âåñíû íà îñåíü.
Êàê ïðàâèëî, îïåðàòèâíî îòêëèêàþùèå-
ñÿ íà æàëîáû ãîðîæàí àêòèâèñòû îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê» íå ðàç âûñàæèâàëè ñâîè
äåñàíòû íà íåáëàãîïîëó÷íûõ òåððèòîðèÿõ è
ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ê ìåñòíûì áåäàì ïðî-
ìûøëåííèêîâ, ïîëèòèêîâ, íàäçîðíûõ îðãà-
íîâ. Â àêòèâå àêöèè â Áèëèìáàå, Òóäïîñ¸ë-
êå, Òàëèöå, íà Äèíàñå, Õðîìïèêå. Ýòà êîìàí-
äà Àëåêñàíäðà Ëåçíåâñêîãî âûñòóïèëà â ïîä-
äåðæêó ïîçèöèè ãîðàäìèíèñòðàöèè ïî îòíî-
øåíèþ ê ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì, çàã-
ðÿçíÿþùèì îêðóæàþùóþ ñðåäó. Áîðöû çà
ýêîëîãèþ ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîèçâîäñòâà, ê êî-
òîðûì åñòü âîïðîñû ó íàñåëåíèÿ, äîëæíû ðà-
áîòàòü ïîä ñòðîãèì êîíòðîëåì îáùåñòâåí-
íîñòè , ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá «èëè áûòü
çàêðûòû, íå âçèðàÿ íè íà ÷òî».
Åñëè ïî Ëåçíåâñêîìó «çàêðûâàòü âñå
ïðåäïðèÿòèÿ, ê êîòîðûì åñòü âîïðîñû, è íå
ïóùàòü», òî ãîðîä î÷åíü ñêîðî ñîáü¸òñÿ ñ
æèçíåííîãî ðèòìà, ïðîñòî çàìð¸ò. À ìýð, êî-
òîðûé, ïðèêðûâàÿñü èíòåðåñàìè æèòåëåé,
áóäåò ñâîåé ïðèõîòüþ îïðåäåëÿòü, ê êîìó
åñòü âîïðîñû, ê êîìó íåò, ïðåâðàòèòñÿ â äèê-
òàòîðà-âîëþíòàðèñòà. Åñòü ïðåäïðèÿòèÿ íî-
âûå, ïåðñïåêòèâíûå, ãäå ïðåäóñìîòðåíî ðàç-
âèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèðîäîîõðàí-
íûõ òåõíîëîãèé. Îñòàíîâêà äàæå íåáîëüøî-
ãî ïðîèçâîäñòâà – ýòî ìíîãîìèëëèîííûå
óáûòêè. Ýòî íåìèíóåìî ñêàæåòñÿ íà ðàáîò-
íèêàõ (÷òî, êàê â êðèçèñíûå âðåìåíà – ñíî-
âà ñîêðàùåíèÿ?), íà âñ¸ì ãîðîäå. Âàæíî îò-










Íà ýòîé íåäåëå Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðèñòóïèë
ê òðàäèöèîííûì ñóááîòíèêàì.
Çàâîä÷àíå ïðîâîäÿò êîëëåêòèâíóþ âåñåííþþ óáîðêó â öåíò-
ðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà íà óëèöàõ Âàòóòèíà, Ïàïàíèíöåâ, Åìëèíà,
Òðóáíèêîâ, Ëåíèíà, Äàíèëîâà, ×êàëîâà, íà ïðîñïåêòàõ Èëüè÷à è
Êîñìîíàâòîâ, à òàêæå íà íàáåðåæíîé Íèæíåãî ïðóäà è âî äâîðàõ
æèëûõ äîìîâ â ðàéîíå ïëîùàäè Ïîáåäû. Áåç âíèìàíèÿ íå îñòà-
þòñÿ îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ïðîåçæàÿ ÷àñòü, ïðè-
ìûêàþùàÿ ê òåððèòîðèè ÏÍÒÇ.
Â ðàìêàõ àêöèè ÷èñòîòû ïðåäïðèÿòèåì ïðèîáðåòåíî 3000
ìåòåë, 1200 ëîïàò è 1500 ìåøêîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà; 4000 êèñòåé
äëÿ ïîáåëêè äåðåâüåâ è ïîêðàñêè áîðäþðîâ; íîæîâêè, ïèëû, òîïî-
ðû è çàùèòíûå î÷êè äëÿ êðîíèðîâàíèÿ êóñòàðíèêîâ; ñèãíàëüíûå
æèëåòû äëÿ ðàáîòû íà ïðîåçæåé ÷àñòè, à òàêæå äîæäåâèêè, ïåð-
÷àòêè è ðóêàâèöû.
Òîëüêî çà äâà íåïîëíûõ äíÿ, ïîñëå íà÷àëà ðàáîò â ïîíåäåëü-
íèê, íîâîòðóáíèêè âûâåçëè íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó 280 òîíí ìóñîðà.
Ñåðèÿ ñóááîòíèêîâ çàâåðøèòñÿ â âîñêðåñåíüå, êîãäà íà óëè-
öû ãîðîäà âûéäóò ñðàçó 1000 çàâîä÷àí.










íûé Îçîí 32», Ôèíèøíûì öåíò-
ðîì, à òàêæå ïðîâåë âñòðå÷ó ñî
ñòóäåíòàìè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, îáó-
÷àþùèõñÿ ïî êîðïîðàòèâíîé ïðî-
ãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè». Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò
êîìïàíèè ×ÒÏÇ è ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïîäãî-
òîâêå êàäðîâ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñ-
ëè ñòðàíû.
Ó÷åáíûé öåíòð ñîñòîèò èç ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî çàëà è ëàáîðàòîðíîãî êîìïëåêñà.
Â õîäå áåñåäû Äìèòðèé Ðîãîçèí è ñòó-
äåíòû îáñóäèëè îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ
òåõíè÷åñêèõ ïðîôåññèé, ñîçäàíèå «óìíûõ
ðàáî÷èõ ìåñò» â Ðîññèè è ïðèâëå÷åíèå ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ óêðåïëåíèÿ îáîðî-
íîñïîñîáíîñòè ñòðàíû.
– ß áû î÷åíü õîòåë, ÷òîáû âû ãîðäèëèñü
îáðàçîâàíèåì, ïîëó÷åííûì íà áàçå ó÷åáíî-
ãî öåíòðà, - îáðàòèëñÿ âèöå-ïðåìüåð ê ó÷à-
ùèìñÿ. Îïûò ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ Ñâåðä-




ñîñòàâèëè 700 ìëí ðóáëåé,





÷åñêîãî êîëëåäæà. Â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ñòóäåíòû 60 ïðî-
öåíòîâ ñâîåãî âðåìåíè ïðîâîäÿò â ó÷åáíîì
öåíòðå è ïîñâÿùàþò åãî ïðàêòèêå. Çà ïåðè-
îä îáó÷åíèÿ îíè ìîãóò îñâîèòü äî ÷åòûðåõ
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé èç 30-òè âîçìîæ-
íûõ, ÷òîáû ïîâûñèòü ñâîþ ñòîèìîñòü íà ðûí-
êå.
– Äóàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ïîçâî-
ëÿåò ñîêðàòèòü ïðîáåë, âîçíèêàþùèé ìåæ-
äó òåîðåòè÷åñêèìè çíàíèÿìè è ðåàëüíîé
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñ êîòîðîé ñòàë-
êèâàþòñÿ âñå âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé, – ãîâîðèò àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
Àíäðåé Êîìàðîâ. – Ñòóäåíòû, ïîãðóæåííûå
â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ ñ ïåðâûõ äíåé,
ïîêàçûâàþò î÷åíü âûñîêèå ðåçóëüòàòû óñïå-
âàåìîñòè è áûñòðåå îâëàäåâàþò íåîáõîäè-
ìûìè íàâûêàìè.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè» êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïëàíèðóåò
ïîäãîòîâèòü â òå÷åíèå òðåõ ëåò 1000 ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà ñîâðåìåí-
íîì ïðîèçâîäñòâå.
–  Íèíà Åâãåíüåâíà, êòî ìî-
æåò ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ôè-
ëèàëà ìåäöåíòðà?
–  Ñî äíÿ ñâîåãî îòêðûòèÿ â
2006 ãîäó ìåäèöèíñêèé öåíòð
×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëüñêå ðàññ÷è-
òàí, ïðåæäå âñåãî, íà íîâîòðóá-
íèêîâ. Íî â ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ïîñåùàòü åãî ìîãóò è æèòåëè ãî-
ðîäà, ÷ëåíû ñåìåé íîâîòðóáíè-
êîâ, ðàáîòíèêîâ ìåäöåíòðà è ïî-
ðÿäêà 15 äî÷åðíèõ îðãàíèçàöèé.
Åæåäíåâíî ìû ïðèíèìàåì äî 350
çàâîä÷àí, ñîîòâåòñòâåííî, â ìå-
ñÿö – ýòî áîëåå 3600 ÷åëîâåê.
–  Äåéñòâóåò ëè â ìåäöåíò-
ðå ñêèäêà äëÿ ÷ëåíîâ ñåìåé íî-
âîòðóáíèêîâ?
– Äëÿ ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé ñêèäêà ñîñòàâ-
ëÿåò 5 ïðîöåíòîâ.
–  Êàêèå óñëóãè è îáîðóäî-
âàíèå ïîÿâèëèñü ó âàñ â ïîñëå-
äíèé ãîä? ×òî ïëàíèðóåòñÿ ñäå-
ëàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ?
– Â ïðîøëîì ãîäó äëÿ íàñ
ïðèîáðåëè äâà ãàñòðîñêîïà äëÿ
ïðîöåäóðû ôèáðîãàñòðîäóîäå-
íîñêîïèè. È åñëè â ìóíèöèïàëü-
íûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñóùå-
ñòâóåò ïðîáëåìà ñ î÷åðåäÿìè íà
ÌÅÄÖÅÍÒÐ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß
ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ
Сегодня на вопросы о новых услугах филиала медцентра ЧТПЗ
на Новотрубном заводе, их преимуществах, качестве
обслуживания и льготах отвечает главный врач Нина
Ларионова.
ýòó ïðîöåäóðó, òî ó íîâîòðóáíè-
êîâ íèêàêèõ ïðîáëåì ñ ýòèì íåò.
Â íàøèõ ïëàíàõ – ðàñøèðèòü óñ-
ëóãè ïî ëå÷åíèþ ãèíåêîëîãè÷åñ-
êèõ, óðîëîãè÷åñêèõ è ëîð-çàáîëå-
âàíèé. Òàêæå õî÷ó îòìåòèòü âû-
ñîêèé óðîâåíü íàøèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. ×åëÿáèíñêèå è ïåðâîóðàëü-
ñêèå äîêòîðà ïîñòîÿííî îáìåíè-
âàþòñÿ îïûòîì. Ìû èìååì âîç-
ìîæíîñòü ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå
êîíôåðåíöèè, åæåäíåâíî îá-
ùàòüñÿ â ñêàéïå. Åæåìåñÿ÷íî ê
íàì ïðèåçæàþò äîêòîðà è ïðî-
ôåññîðû èç Åêàòåðèíáóðãà – êàð-
äèîëîã, ìàììîëîã, íåéðîõèðóðã
è äðóãèå ñïåöèàëèñòû. Îíè íå
òîëüêî êîíñóëüòèðóþò íàøèõ ïà-
öèåíòîâ, íî åùå è äîâîäÿò äî íàñ
ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î íîâûõ
ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ, ïðåïàðàòàõ. À
íàøè äîêòîðà ïîñòîÿííî ïîâûøà-
þò ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, ïðîõîäÿ
ðàçëè÷íûå êóðñû â âåäóùèõ êëè-
íèêàõ è èíñòèòóòàõ ñòðàíû.
– ×òî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ëþäè íå ñòîÿëè â î÷åðå-
äÿõ è ìîãëè ëåãêî äîçâîíèòüñÿ
â ìåäöåíòð?
–  Îñíîâíàÿ ìàññà ðàáî÷åãî
âðåìåíè âðà÷åé ìåäöåíòðà óõî-
äèò íà ïðîâåäåíèå ïðîôîñìîòðîâ
– íà íèõ ñ 8 äî 13 ÷àñîâ çàíÿò êàæ-
äûé óçêèé ñïåöèàëèñò è îäèí èç
òåðàïåâòîâ. Åñëè ðàáîòíèêè
ïðåäïðèÿòèÿ íå ñîáëþäàþò ãðà-
ôèê îñìîòðîâ, òî èäåò ýëåìåí-
òàðíîå íàñëîåíèå îäíîãî öåõà íà
äðóãîé. Òàê è ñîçäàþòñÿ î÷åðå-
äè. Ïîýòîìó ìû î÷åíü ïðîñèì
ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé
îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå ãðà-
ôèêîâ. ×òî æå êàñàåòñÿ òåëåôîí-
íûõ çâîíêîâ â ìåäöåíòð, òî ó íàñ
íåò ïðîáëåì – ðàáîòàþò äâå ðå-
ãèñòðàòóðû è äîñòàòî÷íî ñïåöè-
àëèñòîâ íà ïðèåìå çâîíêîâ.
–  Ïëàíèðóåòñÿ ëè â ôèëèàë




– Â ýòîì ãîäó àïïàðàò ÌÐÒ
ïðèîáðåòàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììå. Äëÿ æèòåëåé
Ïåðâîóðàëüñêà åãî áóäåò âïîëíå
äîñòàòî÷íî, ïîýòîìó íåò íåîáõî-
äèìîñòè ïðèîáðåòàòü â ìåäöåíòð
òàêîå äîðîãîñòîÿùåå è òðóäîåì-
êîå â îáñëóæèâàíèè îáîðóäîâà-
íèå,
–  Ïî÷åìó â ïåðâîóðàëüñêîì
ôèëèàëå àíàëèçû êðîâè íà ãîð-
ìîíû è çàáîð êðîâè ñòîÿò äîðî-
æå, ÷åì â ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíè-
êàõ?
– Âî-ïåðâûõ, â ãîðîäñêèõ ïî-
ëèêëèíèêàõ äàííûå àíàëèçû ïðî-
âîäÿòñÿ áåñïëàòíî. À âî-âòîðûõ,
ìû ðåãóëÿðíî ïðîâîäèì ìîíèòî-
ðèíã öåí è ñëåäèì çà ñèòóàöèåé.
È íà ñàìîì äåëå ïðàéñ ÌÖ ×ÒÏÇ
äàæå íåñêîëüêî íèæå, ÷åì â äðó-
ãèõ ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ.
–  Âîçìîæíî ëè ïåðåñìîò-
ðåòü ãðàôèê ðàáîòû äíåâíîãî
ñòàöèîíàðà è ôèçêàáèíåòà? Íå
âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü âçÿòü
÷àñû áåç ñîäåðæàíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ëå-
÷åíèÿ âî âðåìÿ ðàáî÷åãî äíÿ.
– Äà, ìû ïëàíèðóåì ýòî ñäå-
ëàòü. Â êîíöå 2012 ãîäà áóäåò îò-
êðûòî íîâîå îòäåëåíèå âîññòà-
íîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Ñ ìîìåí-
òà ââîäà ýòîãî îòäåëåíèÿ ôèçêà-
áèíåò áóäåò ðàáîòàòü â äâå ñìå-
íû.
«ÒÀÊÎÉ ÎÏÛÒ ÑÒÎÈÒ ÒÈÐÀÆÈÐÎÂÀÒÜ»
Заместитель председателя
правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин в ходе рабочей
поездки по Уралу посетил Новотрубный
завод. Во время визита вице-премьера
сопровождали полномочный
представитель президента России





Ïðîãðàììà ïî ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîé îòðàñëè Ðîññèè áûëà ïðåçåíòîâàíà ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà Â.Â.Ïóòèíó â
êîíöå 2010 ãîäà âî âðåìÿ çàïóñêà íîâîãî ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà êîìïà-
íèè ×ÒÏÇ «Æåëåçíûé Îçîí 32». Ïðîåêò «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â âûñòàâêå «Èííîïðîì-2011», à ñòóäåíòû - â òåëåìîñòå ñ ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì î ñîçäàíèè
óíèêàëüíîãî ó÷åáíîãî öåíòðà Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà, à 5 àïðåëÿ ìåæ-
äó êîìïàíèåé ×ÒÏÇ, ôîíäîì ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå – îáùå-
ñòâó» è êîìïàíèåé Festo Didaktic-Russia áûëî ïîäïèñàíî òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå
«Î ïðîâåäåíèè âñåðîññèéñêèõ ñîñòÿçàíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà WorldSkills




Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà. Ïðîáû
îòáèðàëèñü â Òðóäïîñåëêå è ïîñåëêå Òàëèöà ñ 16 àïðåëÿ
ïî 20 àïðåëÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé îêñèä óãëåðîäà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 3,1 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå 0,04 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîçäóõå òàêæå îáíàðóæåí ôîðìàëüäå-
ãèä – 0,002 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,035 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùåñòâà
(ïûëü) – 0,42 ìã/ì3 ïðè ðàçðåøåííûõ 0,5 ìã/ì3, ñåðíàÿ êèñëîòà –
0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû – 0,037 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – 0,003 ìã/ì3.
Â öåëîì, ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïðåäïðèÿòèÿ íå íà-
áëþäàåòñÿ, ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà îñòàåòñÿ ñòàáèëü-
íîé. Ïðè ýòîì, íàïðèìåð, â öåíòðå ãîðîäà íà ïðîøëîé íåäåëå
çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî äèîêñèäó àçîòà. Ïî èíôîðìàöèè
öåíòðà ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäû 20 àïðåëÿ êîíöåíòðàöèÿ äèîêñèäà àçîòà â ðàéîíå ñòàäè-
îíà ñîñòàâèëà 1,1 ÏÄÊ.
Íà òåëåôîí äèñïåò÷åðà ÏÍÒÇ (27-54-44) ïîñòóïèëî äâà îáðà-
ùåíèÿ çà ñåìü ïîëíûõ ñóòîê. À.Ì.Ïøåíèöûíà ñ Òðóäïîñåëêà ïî-
æàëîâàëàñü íà ñèëüíûé øóì îò ÝÑÏÊ â 20.55 âî âòîðíèê, 17 àïðå-
ëÿ. Âòîðîå îáðàùåíèå êàñàëîñü ñèëüíîé çàãàçîâàííîñòè â ðàéî-
íå ìåäèöèíñêîãî öåíòðà â òîò æå äåíü, 17 àïðåëÿ, ñ 8.00 äî 8.20.
Ýòè ñèãíàëû ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð çàâîäà Âàëå-
ðèé Òðåñêèí:
– Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ øóìà è çàâåðøèì å¸ â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. ×òî êàñàåòñÿ âòîðîãî çâîíêà, òî êðî-
ìå àâòîòðàíñïîðòà, íèêàêèõ äðóãèõ èñòî÷íèêîâ çàãàçîâàííîñòè â
ðàéîíå ìåäèöèíñêîãî öåíòðà íåò.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Áîëåå 3300 òîíí îòõî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåð-
âîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû
ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ). Óðîâåíü âîäû â Íîâî-Ìàðèèíñêîì âîäî-
õðàíèëèùå íà 20 àïðåëÿ íàõîäèëñÿ íà îòìåòêå 329 ì., ñîäåðæàë
84 ìëí ì3 âîäû.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàþò â øòàòíîì
ðåæèìå, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãà-
çîî÷èñòêå «Æåëåçíîãî Îçîíà 32». Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèê-
ñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå
0,3-2 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâíå â 50 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ




У КАНАЛА - НОВОЕ ВРЕМЯ
Ñ 23 àïðåëÿ òåëåêàíàë «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ»
ïîìåíÿë âå÷åðíþþ ñåòêó âåùàíèÿ. Ìåñòíûå
íîâîñòè è ïðîãðàììû ñìîòðèòå ïî áóäíÿì ñ
19.00 äî 19.30 ÷àñ.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ñòàòüè.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 27 àïðåëÿ  2012 ãîäàУральский ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
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СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ùå íåìíîãî, è ñòàðòóåò ñåçîí îò-
ïóñêîâ! À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñàìîå âðå-
ìÿ ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû îðãà-
íèçîâàòü ñâîé îòäûõ – íàâåäàòüñÿ
â òóðôèðìó, çàáðîíèðîâàòü òóð, îá-
íîâèòü ãàðäåðîá. Èìåííî ïîýòîìó ïîòðåáè-
òåëüñêèé êðåäèò ÑÊÁ-áàíêà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»
ñòàë ñåé÷àñ îñîáåííî ïîïóëÿðíûì!
Êðîìå òîãî, âîçðîñëî ÷èñëî çàÿâîê íà
êðåäèò ñ öåëüþ îïëàòû ðåìîíòà äîìà è àâòî-
ìîáèëÿ, ïîäãîòîâêè ê äà÷íîìó ñåçîíó. Óíè-
êàëüíîñòü êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» â òîì, ÷òî
åãî ìîæíî âçÿòü íà âñ¸, ÷òî óãîäíî, äàæå íà
«îñóùåñòâëåíèå ìå÷òû âñåé æèçíè», êàê óêà-
çàë â çàÿâêå îäèí èç êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà.
Âîò îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà êðåäèòà
«Íà âñ¸ ïðî âñ¸» â ÑÊÁ-áàíêå:
– Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü îò 50 òûñÿ÷ äî
1 ìèëëèîíà ðóáëåé ñ ìèíèìàëüíûì ïàêåòîì äî-
êóìåíòîâ;
– Äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâêè äî 500 òûñÿ÷
ðóáëåé äîñòàòî÷íî ïàñïîðòà (ìóæ÷èíû â âîç-
ðàñòå äî 27 ëåò äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿ-
þò âîåííûé áèëåò);
– Ðåøåíèå ïî âàøåé çàÿâêå áàíê ïðèíè-
ìàåò â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ;
Ïðè æåëàíèè âû ìîæåòå âûïëàòèòü êðå-
äèò äîñðî÷íî áåç îãðàíè÷åíèé è êîìèññèé çà
äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòè-
êà, êðåäèò «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» âûäàåòñÿ íà îï-
òèìàëüíûé ñðîê ïîãàøåíèÿ 7 ëåò, ïðè êîòî-
ðîì åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñòàíîâèòñÿ çíà÷è-
òåëüíî íèæå. Êñòàòè, ðåêîìåíäóåì ñðàâíè-
âàòü óñëîâèÿ êðåäèòîâ â ðàçíûõ áàíêàõ èìåí-
íî ïî ðàçìåðó åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà. Óáå-
äèòåñü ñàìè!
ÑÊÁ-áàíê ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä òåì,
÷òîáû ñäåëàòü ñâîè ïðîäóêòû åùå óäîáíåå äëÿ
êëèåíòîâ. Òàê, êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ î÷åíü
âíèìàòåëüíî îòíîñèòñÿ ê òàê íàçûâàåìûì «íå-
ñòàíäàðòíûì çàÿâêàì». Íàïðèìåð, âàø ïåí-
ñèîííûé âîçðàñò íàñòóïèò ðàíüøå ñðîêà ïî-
ãàøåíèÿ êðåäèòà – äëÿ ìíîãèõ áàíêîâ ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåðüåçíûì îãðàíè÷åíèåì. Îäíàêî
áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà âûïëà÷èâà-
þò êðåäèò íå òîëüêî ñâîåâðåìåííî, íî äàæå
ðàíüøå ñðîêà. Èìåííî ïîýòîìó îãðàíè÷åíèå
ïî âîçðàñòó íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåé-
ñòâèÿ äîãîâîðà ïî êðåäèòó «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»




Теперь необязательно долго копить
деньги для того, чтобы сделать нужную
покупку. Денежные средства легко
получить в кредит через банк. Цель
кредита при этом может быть любой!
СКБ-банк кредитует своих клиентов
даже на «осуществление мечты всей
жизни».
Â ÑÊÁ-áàíêå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êðåäèò
íà áîëüøóþ ñóììó áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëåé.
Íå òðåáóåòñÿ äàæå ñïðàâêà î äîõîäàõ ïîòåí-
öèàëüíîãî çàåìùèêà: ñîâðåìåííûå áàíêîâñ-
êèå òåõíîëîãèè ÑÊÁ-áàíêà ïîçâîëÿþò îáúåê-
òèâíî îöåíèòü ïëàòåæåñïîñîáíîñòü êëèåíòà
áåç äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Êðîìå òîãî,
åñëè âàì òðåáóåòñÿ êðóïíàÿ ñóììà è âû íå
ìîæåòå âçÿòü åå ñàìîñòîÿòåëüíî, åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ñîçàåìùèêîâ – ðîäñòâåí-
íèêîâ èëè äðóçåé!
Îòìåòèì, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðå-
äèòó «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà
îò 14.9% äî 27.9%. Ñòàâêà ïî êðåäèòó «Íà âñ¸
ïðî âñ¸» ìîæåò áûòü èçìåíåíà Áàíêîì òîëü-
êî â ñëó÷àå óâåëè÷åíèÿ ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ ÖÁ ÐÔ íà 3 è áîëåå ïðîöåíòíûõ ïóíê-
òà, íî òàêèõ ðåçêèõ äâèæåíèé Öåíòðîáàíê íå
ïðåäïðèíèìàë óæå 13 ëåò. Ñòàâêà ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà
è êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Íà ðàçìåð
ñòàâêè âëèÿåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ
– åæåìåñÿ÷íûé äîõîä, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êîíå÷íî, êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ.
Áîëüøèíñòâî çàåìùèêîâ ÑÊÁ-áàíêà – äîáðî-
ñîâåñòíûå, îòâåòñòâåííûå è ÷åñòíûå ëþäè.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó â áàíêå ôîðìèðóåòñÿ î÷åíü
êà÷åñòâåííûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü. Êà÷å-
ñòâåííûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü ïîçâîëÿåò
ÑÊÁ-áàíêó äåðæàòü äîñòóïíûé óðîâåíü ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê è ñíèæàòü ñòàâêè ïî êðåäèòàì.
Ïîñëå îôîðìëåíèÿ êðåäèòà, â ÑÊÁ-áàíêå
âàì âûäàäóò ëèñò ðàñ÷åòà åæåìåñÿ÷íûõ ïëà-
òåæåé, ñîãëàñíî êîòîðîìó â óñòàíîâëåííûé
ñðîê âû áóäåòå ïîãàøàòü êðåäèò. Êñòàòè, äëÿ
âíåñåíèÿ ïëàòåæåé íåîáÿçàòåëüíî õîäèòü â
áàíêîâñêèé îôèñ. Ïðè íàëè÷èè Èíòåðíåòà,
êðåäèò ìîæíî ïîãàøàòü ïðè ïîìîùè ñèñòå-
ìû èíòåðíåò-áàíêà «Áàíê-íà-Äèâàíå». Ýòà ñè-
ñòåìà ñòàëà î÷åíü ïîïóëÿðíà ñðåäè êëèåíòîâ
ÑÊÁ-áàíêà áëàãîäàðÿ èíòóèòèâíî ïîíÿòíîìó
èíòåðôåéñó.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿ-
ìè êðåäèòîâàíèÿ, íåîáÿçàòåëüíî èäòè â îôèñ
áàíêà. ÑÊÁ-áàíê î÷åíü ïîäðîáíî ñîîáùàåò
îá óñëîâèÿõ ñâîèõ êðåäèòîâ íà ñâîåì ñàéòå
www.skbbank.ru.
Âû òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ çà ïîäðîá-
íîé êîíñóëüòàöèåé â êðóãëîñóòî÷íûé Êîíòàêò-
öåíòð áàíêà 8-800-1000-600 (çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé, êðóãëîñóòî÷íî). Ïî ýòîìó òåëåôîíó














ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê» Ãåí. ëèö. ÖÁ ÐÔ ¹ 705
ã. Ïåðâîóðàëüñê,





îòõîäèòü îò âàëà ìåë-
êèõ øòðàôîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ òåõíè÷åñêîé íå-
èñïðàâíîñòüþ àâòîìî-
áèëåé è ñîñðåäîòî÷èëèñü íà âû-
ÿâëåíèè ãðóáûõ íàðóøåíèé, òàêèõ
êàê ïðèâëå÷åíèå ê îòâåòñòâåííî-
ñòè âîäèòåëåé áåç ïðàâ è â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Êîëè÷åñòâî òàêèõ ñëó÷àåâ â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ðåçêî âîçðîñëî.
Ê òîìó æå óâåëè÷èëîñü è êî-
ëè÷åñòâî ÄÒÏ ïî âèíå ïåøåõîäîâ.
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîÿâëÿþò ê
íèì îñîáåííîå âíèìàíèå, áîëüøå
ñòàëî øòðàôîâ çà ïåðåõîä äîðîã
â íåïîëîæåííîì ìåñòå.
Áåçóñëîâíî, íà áåçîïàñíîñòü
äâèæåíèÿ âëèÿåò ñîñòîÿíèå äî-
ðîã. Â ýòîì ãîäó óäàëîñü óëó÷-
øèòü èõ îñâåùåííîñòü, â ÷àñòíî-
ñòè, îáîðóäîâàòü ïåøåõîäíûé ïå-
ðåõîä âîçëå äîìà ¹21 ïî óëèöå
Âàòóòèíà. Â ïëàíàõ — äîïîëíè-
òåëüíî óñòàíîâèòü 9 «ëåæà÷èõ
ïîëèöåéñêèõ» âîçëå ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ, à òàêæå ñîçäàòü 5 îá-
íîâëåííûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõî-
äîâ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïðèíè-
ìàåìûå ìåðû, â Ïåðâîóðàëüñêå,
âïðî÷åì, êàê è â Ñâåðäëîâñêîé
ÊÓÄÀ ÑÏÅØÈÌ?
В первом квартале в Первоуральске зарегистрировано
35 ДТП с пострадавшими, что примерно соответствует
прошлогоднему уровню: 45 человек получили телесные
повреждения и 10 – погибли.
îáëàñòè, îòìå÷åí ðîñò ÄÒÏ ñ ó÷à-
ñòèåì äåòåé. Â ãîðîäñêîì îêðóãå
â ïÿòè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèÿõ 6 äåòåé áûëè
òðàâìèðîâàíû è 1 ðåáåíîê ïîãèá.
Ñòðàøíûå öèôðû ñòàòèñòèêè çà-
÷àñòóþ ãîâîðÿò î ñïåøêå âîäèòå-
ëåé è ïåøåõîäîâ, êîòîðûå ñîêðà-
ùàþò ïóòü ñëåäîâàíèÿ, ïðåâûøà-
þò ñêîðîñòü. Ñëîâîì, ïðåíåáðå-
ãàþò ýëåìåíòàðíûìè ìåðàìè
áåçîïàñíîñòè, òåì ñàìûì ïîä-
âåðãàÿ ñåáÿ è æèçíè äðóãèõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
îïàñíîñòè.
Â àïðåëå â Ðîññèè ñòàðòîâà-
ëà øèðîêîìàñøòàáíàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ êàìïàíèÿ «Íåêóäà ñïå-
øèòü». Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñîêðà-
òèòü êîëè÷åñòâî äîðîæíûõ òðàãå-
äèé ïî ïðè÷èíå íåîáäóìàííîé
òîðîïëèâîñòè. È ïî-ïðåæíåìó â
öåíòðå âíèìàíèÿ îñòàåòñÿ êóëü-
òóðíîå ïîâåäåíèå âñåõ ó÷àñòíè-





Î÷åðåäíûì âèäîì ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû êîëëåêòèâîâ
ôèçêóëüòóðû áûë äàðòñ. Ìåòàíèå äðîòèêîâ â öåëü,
áëàãîäàðÿ âñåîáùåé äîñòóïíîñòè, â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëî
åäâà ëè íå ñàìûì ïîïóëÿðíîé äèñöèïëèíîé.
Â îñíîâíîì òóðíèðå íîâîòðóáíèêè, ïÿòûé ðàç ïîäðÿä, ñ 238
î÷êàìè óâåðåííî îïåðåäèëè äðóãèõ ïðèç¸ðîâ – íîâîóòêèíöåâ è
ïðåäñòàâèòåëåé «Ðóññêîãî õðîìà», êîòîðûõ ðàçäåëèëî ëèøü òðè
î÷êà – ñîîòâåòñòâåííî 169 è166. Â ëè÷íîì çà÷¸òå ó æåíùèí ëàáî-
ðàíò öåõà ¹ 25 Óìóëüãóñóì Ñìèðíîâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé, à
ñòàðøèé èíñïåêòîð ÎÒÊ öåõà ¹ 15 Èðèíà Îêîðîêîâà çàíÿëà òðå-
òüå ìåñòî. Ñâîé âêëàä â êîìàíäíûé óñïåõ âíåñëè è ìóæ÷èíû: ó
âàëüöîâùèêà öåõà ¹ 14 Êîíñòàíòèíà Êîìàðîâà – âòîðîé ðåçóëü-
òàò, òîêàðü öåõà ¹ 15 Àëåêñàíäð Òðåãóáîâ – òðåòèé ïðèç¸ð.
Â ãðóïïå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ëèäåðñòâî áûëî çà
ñòóäåíòàìè ïîëèòåõíèêóìà. «Áåëûå ìåòàëëóðãè» ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà - ñåðåáðÿíûå ïðèç¸ðû. Êîìàíäà ÓðÔÓ çàíÿëà òðå-
òüå ìåñòà. Äâîå äàðòñìåíîâ ÏÌÊ ñóìåëè ïðîáèòüñÿ íà ïüåäåñòàë




      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:163 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû
Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
У ДЕЯТОГО ЦЕХА - ЮБИЛЕЙ
Òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 40-é ãîäîâùèíå
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà òðóáîâîëî÷èëüùèêîâ, ñîñòîèòñÿ
5 ìàÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ðàáîòíèêè öåõà, âåòåðàíû ñ ñåìüÿìè è ðîäíû-
ìè. Íà÷àëî – â 17 ÷àñîâ.
